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MOTTO   
 
  Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan 
TUHAN senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan 
hilang. (Amsal 23:17) 
 
Keberhasilan akan diraih dengan belajar, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat 
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 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada 
pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) harus dicapai sesuai dengan KKM yang 
ditetapkan. Namun, ditetapkan adalah KKM=68, pencapaian kompetensinya tidak 
optimal. Karena itu salah satu upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa digunakan 
dengan melalui pendekatan Cooperative Learning Tipe Make A Match, agar siswa 
mampu belajar secara mandiri melalui kerjasama dalam kelompok dan dengan itu siswa 
bisa saling tukar gagasan melibatkan siswa dalam mengambil keputusan.  
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan model 
pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) pada siswa kelas V SD Negeri Kumpulrejo 03 
Kecamatan Argomulyo Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016.Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Model PTK yang digunakan adalah model Suharsimi 
Arikunto, dengan menggunakan 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 tahap yakni, 
tahapan perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamtan 
(observation), dan refleksi (reflection). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
Negeri Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo03, dengan jumlah siswa ada 22 siswa, yang 
terdiri dari 16  siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah melalui tes pilihan ganda dan observasi. Adapun instrument 
penelitiannya dengan menggunakan butir-butir soal dan lembar observasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan ada peningkatan belajar IPA (Ilmu Pengetahuan 
Alam) Model Cooperative Learning Tipe Make A Match. Hal ini nampak pada 
peningkatan rata-rata hasil belajar siswa pra siklus 50%, siklus I naik menjadi 77,27% 
dan pada siklus II naik menjadi 95,45%. Pada kondisi pra siklus skor minimal siswa 
75,04, siklus pertama menjadi 75,5 dan pada siklus ke 2 mengalami peningkatan yaitu 
78,22. Karena indikator keberhasilan penelitian ini adalah 75% siswa tuntas belajar maka 
penelitian ini di anggap berhasil.  
 Hasil penelitian ini menyarankan bahwa guru menerapkan atau menggunakan 
dengan mengubah pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 
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